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ПАМ’ЯТІ УЧЕНОГО
 
 
 
19 января 2018 г. ушел из жизни доцент кафедры философии,  
вице-президент Академии военно-исторических наук и казачества, 
кандидат философских наук Бардин Александр Николаевич 
 
Александр Николаевич БАРДИН в 1981 году  
закончил Харьковское высшее военное авиационное 
командное училище связи. Служба в Среднеазиатском 
военном округе помогла научиться работать и побеж-
дать, закалить свой дух, сформировать не только необ-
ходимые интеллектуальные, но и волевые качества.  
В 1991 году А.Н. Бардин поступает на философское 
отделение педагогического факультета Гуманитарной 
Академии Вооруженных Сил (г. Москва). С 1994 года 
он преподает и продолжает службу в Харьковском во-
енном университете. 
В 1998 году А.Н. Бардин защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Природа интуитивного синтети-
ческого суждения и его функции в научном и художе-
ственном творчестве».  
Стремление к духовному поиску, хорошие органи-
заторские и лидерские качества ярко проявились, когда 
он возглавлял кафедру социальных и гуманитарных 
дисциплин в Академии гражданской защиты (2004–
2006 гг.). Но наиболее полно его организаторские каче-
ства были реализованы на кафедре философии НТУ 
«ХПИ», куда он пришѐл в 2006 году и проработал бо-
лее десяти лет. 
С 2006 по 2014 год А.Н. Бардин заведовал кафед-
рой философии. Он умело концентрировал усилия пе-
дагогического коллектива кафедры на поиски новых 
форм взаимодействия со студентами, которые иниции-
руют творческую активность, духовную деятельность, 
стремление к развитию. В эти годы на новый, доста-
точно высокий организационный и методический уро-
вень, вышла научно-исследовательская деятельность 
кафедры с участием студентов и аспирантов.  
По результатам своих исследований Александр 
Николаевич опубликовал около 80 учебных, учебно-
методических и научных работ. 
Коллектив факультета социально-гуманитарных 
технологий, Академия военно-исторических наук и 
казачества, редакционная коллегия сборника «Акту-
альные проблемы развития украинского общества» 
выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким Александра Николаевича Бардина. Светлая ему 
память. 
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19 января 2018 г. перестало биться сердце нашего 
друга, с которым нас связывала служба в Вооружѐнных 
Силах полковника запаса Вооруженных Сил Украины, 
кандидата философских наук, доцента, академика  
Академии военно-исторических наук и казачества 
Александра Николаевича Бардина. На протяжении 
многих лет Александр Николаевич вносил свой вклад в 
укрепление боевого потенциала Вооружѐнных Сил и 
боевого духа защитников Отечества. В процессе своей 
военно-педагогической деятельности ярко раскрылись 
его интеллектуальные и лидерские качества, стремле-
ние добиваться поставленной цели, быть верным това-
рищем и другом. 
Александр Николаевич родился в г. Дессау (Гер-
мания) в семье военнослужащего. Среднее образование 
получил в городе Минске. В 1977 году он поступил в 
Харьковское высшее военное авиационное командное 
училище связи, по завершении которого получил ква-
лификацию инженера по эксплуатации средств радио-
связи и звание лейтенанта. 
С 1981 года после окончания военного училища 
Александр Николаевич служил в Среднеазиатском 
военном округе, где закалил свой дух, научился рабо-
тать и побеждать, сформировал не только необходи-
мые интеллектуальные, но и волевые качества. В 1991 
году он поступил на философское отделение педаго-
гического факультета Гуманитарной Академии Воо-
руженных Сил (г. Москва), которое успешно закончил 
в 1994 году. 
С 1994 года Александр Николаевич Бардин про-
должил службу в Харьковском военном университете. 
Здесь он преподавал и занимался научной деятельно-
стью. Итогом этой деятельности стала защита канди-
датской диссертации на тему «Природа интуитивного 
синтетического суждения и его функции в научном и 
художественном творчестве», защищенная в 1998 году. 
Александр Николаевич активно работал над диссерта-
ционным исследованием на соискание ученой степени 
доктора философских наук по теме: «Терроризм как 
деструктивный фактор цивилизации (социально-
философский анализ)». 
Тесные научные связи и дружеские отношения со-
хранялись и дальнейшем – когда Александр Николае-
вич возглавил кафедру социальных и гуманитарных 
дисциплин в Академии гражданской защиты (2004-
2006 г.) и заведовал кафедрой философии Националь-
ного технического университета «ХПИ». Результатами 
этого сотрудничества стало написание учебников, мо-
нографий, проведение научных конференций. 
За время службы в Вооруженных Силах Алек-
сандр Николаевич был награжден шестью медалями. В 
2003 году он стал Дипломантом V областного конкурса 
«Высшая школа Харьковщины – лучшие имена» в но-
минации «Преподаватель гуманитарных дисциплин». 
В 2012 году Александр Николаевич Бардин был награ-
жден Почетным знаком Областного управления по 
борьбе с организованной преступностью и медалью 
«Александра Невского – за заслуги» от имени Между-
народного Союза Дворян. В 2014 году Александр Ни-
колаевич был избран вице-президентом Академии во-
енно-исторических наук и казачества, награжден меда-
лями «За збереження історії» и «За службу Державі» от 
Союза ветеранов и работников силовых структур Ук-
раины «ЗВИТЯГА». 
Соратники Александра Николаевича по службе в 
Вооружѐнных Силах, его коллеги и друзья из Нацио-
нального университета Воздушных Сил имени И. Ко-
жедуба, Национального юридического университета 
имени Ярослава Мудрого, родственники, все философ-
ское сообщество глубоко скорбят о безвременной кон-
чине талантливого ученого, серьезного руководителя, 
прекрасного человека, отзывчивого товарища и друга 
Александра Николаевича Бардина. 
 
Друзья и соратники по службе  
в Вооружѐнных Силах 
 
 
 
На 58 году ушел из жизни Александр Николаевич 
Бардин – философ, учѐный, наш коллега, друг и това-
рищ. На протяжении 10 лет из полувекового существо-
вания кафедры, он добросовестно исполнял обязанно-
сти заведующего, способствовал формированию ду-
ховных качеств интеллектуальной элиты. По его ини-
циативе на кафедре заработал межвузовский студенче-
ский семинар, ставший знаменательным событием 
в жизни города, был издан базовый учебник 
по философии, значительно укрепился научный потен-
циал. В решении сложных проблем управленческой 
деятельности Александр Николаевич проявлял муд-
рость и объективность, требовательность и гуманность. 
Любой вопрос, любую проблему Александр Николае-
вич решал спокойно, рассудительно, проявляя макси-
мум внимания к человеческим судьбам. 
Александр Николаевич концентрировал свои уси-
лия и усилия педагогического коллектива кафедры на 
поиски таких форм взаимодействия с обучаемыми, ко-
торые инициировали бы у студентов творческую ак-
тивность, духовную деятельность, стремление к разви-
тию. Активно поддерживал педагогов-новаторов и 
пропагандировал передовой опыт. Александр Николае-
вич вывел на достаточно высокий организационный и 
методический уровень научно-исследовательскую дея-
тельность кафедры, направляя еѐ на исследование акту-
альных проблем развития науки и техники, философии 
образования. 
Александр Николаевич проявлял активное участие 
в многогранной деятельности нашего вуза – Нацио-
нального технического университета «ХПИ», принимал 
участие в подготовке и проведении международных 
научно-практических конференций, вовлекал в науч-
ную работу студентов и аспирантов. Много сил и ста-
раний Александр Николаевич отдавал развитию и ук-
реплению факультета Социально-гуманитарных техно-
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логий, принимал непосредственное участие в патрио-
тическом воспитании студентов, являлся вице-
президентом Академии военно-исторических наук и 
казачества. 
Природа наделила Александра Николаевича твор-
ческим дарованием – умением рисовать. Нарисованный 
им портрет Тараса Шевченко хранит вуз, где прошло 
его профессиональное становление – ныне это Нацио-
нальный университет Воздушных Сил имени И. Коже-
дуба. Портрет, подаренный кафедрой на полувековой 
юбилей Александра Николаевича – хранится у нас, как 
будет храниться память об этом замечательном челове-
ке – учѐном, преподавателе, философе, нашем друге. 
 
 
Мищенко В.И. 
старший преподаватель  
кафедры философии НТУ «ХПИ» 
 
 
 
Я познакомилась с Александром Николаевичем в 
2006 году, когда он пришел на работу в наш универси-
тет. Мне понадобилась консультация, и я обратилась к 
нему, новому заведующему кафедрой философии. Мы 
еще не были знакомы. Человек для нас новый, бывший 
военный. Я не совсем была уверена, что наша встреча 
увенчается успехом. Мои опасения были напрасны. В 
кабинете меня встретил очень доброжелательный чело-
век, который ответил на все мои вопросы, дал дельные 
советы, показал себя очень грамотным, знающим спе-
циалистом. Потом мы общались на совместных обще-
университетских, факультетских мероприятиях, были 
членами Академии военно-исторических наук и казаче-
ства, стали добрыми друзьями. Александр Николаевич 
был ответственным человеком, всегда готовым прийти 
на помощь. Нам удалось сохранить добрые рабочие и 
дружеские отношения вплоть до самой смерти Алек-
сандра Николаевича, которая явилась для меня, да и 
многих наших коллег большой утратой. 
 
Перевалова Л.В. 
заведующая кафедрой права 
НТУ «ХПИ» 
 
 
 
Поля і переліски 
й небокрай пунктиром схилів, 
і сніг, і сніг... 
і щіточка дерев біжить кудись 
і небо сіре,  
а посеред його сріблиться... сонце 
серед хмар раптово 
перемагаючи лахміття облачне 
на небі, 
і церква холодом закута, 
і цвинтар щиріться оскалом 
вже викопаних могил. 
 
І туляться один до одного 
такі знайомі-незнайомі... 
і неба край та не життя... 
нема кінця нічому, 
лише останній для когось урок,  
а для живих - новий початок 
життя із спомином 
і все... 
і сніг, дуби і круки, 
і холод, вітер на землі 
і сподівання на єднання 
з Тим, що серед нас 
на самоті, все ж на самоті 
 
Годзь Н.Б. 
Доцент кафедри філисофії 
НТУ «ХПІ» 
 
 
 
Александра Николаевича Бардина я впервые уви-
дела на заседании ученого совета кафедр социально-
гуманитарных дисциплин, когда проф. М.П. Требин 
представлял его как нового доцента кафедры филосо-
фии. А уже через год, в 2006, он возглавил этот коллек-
тив и первым, «по-соседски», пришел познакомиться с 
коллегами-культурологами. В первый период своей 
работы Александр Николаевич искренне благодарил за 
помощь в решении организационных вопросов, нико-
гда не касаясь личных тем. Со всеми был дружелюбен, 
но давал себе время лучше узнать людей.  
У нас всегда были общие профессиональные темы 
для бесед, так как кандидатская диссертация Александ-
ра Николаевича связана с вопросами художественного 
творчества, а при работе над докторской его интересо-
вали нравственные аспекты одной из центральных про-
блем современной культуры – проблемы насилия и его 
разновидности – терроризма.  
Для меня Александр Николаевич Бардин – пример 
педагога мужчины, умело использующего невербаль-
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ные средства общения с коллегами – жесты, мимику, 
интонации. Большинству из нас нравится общество 
энергичных людей. Энергичное поведение Александра 
Николаевича, его походка, осанка, военная выправка 
демонстрировали уверенность в себе. Он всегда при-
ветливо улыбался, и эта улыбка выражала расположе-
ние, способствовала более доверительному и спокой-
ному общению с преподавателями и сотрудниками. 
И только в последние годы жизни, когда Александр 
Николаевич сильно болел, в этой улыбке сквозила 
грусть. 
Слова древнего мудреца сохраняют для нас и се-
годня свой полный внутренний смысл: нет на свете 
людей незаменимых, но каждый человек неповторим. 
 
Петутина Е.А. 
заведующая кафедрой этики, эстетики 
и истории культуры НТУ «ХПИ» 
